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Аннотация: В данной работе проведён анализ состояния и основных тенденций 
развития банковского сектора Республики Беларусь, рассмотрены основные 
показатели, влияющие на состояние банковского сектора. 
Abstract: In this work, the analysis of the status and main development trends of the 
banking sector of the Republic of Belarus, the basic factors affecting the state of the 
banking sector. 
УДК 336.71 
Актуальность данной темы определяется тем, что банковская система является 
одним из важнейших факторов развития экономики государства. От её деятельности 
зависит эффективность и устойчивость функционирования денежно-кредитной 
сферы, а, следовательно, и стабильность экономического развития государства. 
Объектом исследования данной работы является банковский сектор. 
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Предмет исследования  – экономические отношения, возникающие в 
результате реализации воздействия банковского сектора Республики Беларусь на 
экономический рост страны. 
Цель работы: изучение современного состояния банковского сектора 
Республики Беларусь и его влияния на экономический рост страны, а также 
выработка предложений по совершенствованию деятельности банковского сектора 
Республике Беларусь. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи: 
• проанализировать основные показатели, влияющие на процессы, 
проходящие в банковском секторе Республики Беларусь; 
• определить основные пути решения проблемы влияния банковской 
системы на экономический рост страны. 
По состоянию на 2016 год банковский сектор Беларуси включает 24 банка (не 
считая регулятора). 
Что касается институциональных характеристик банковской системы Республики 
Беларусь, данные о форме собственности и совокупном размере уставного фонда 
белорусских банков представлены в таблице 1.  




   ГБ  ИБ  ЧБ  БС     ГБ  ИБ  ЧБ  БС     ГБ  ИБ  ЧБ  БС 
КБ  3  1  0  4  КБ  3  2  0  5  КБ  3  2  0  5 
СБ  0  7  0  7  СБ  0  5  0  5  СБ  0  6  0  6 
МБ  1  15  4  20  МБ  1  16  5  22  МБ  1  14  5  20 










   ГБ  ИБ  ЧБ  БС     ГБ  ИБ  ЧБ  БС 
КБ  3  2  0  5  КБ  3  2  0  5 
СБ  1  4  0  5  СБ  1  4  0  5 
МБ  1  14  6  21  МБ  1  10  5  16 








ГБ – банки с преобладающей долей в уставном фонде государственных органов и 
юридических лиц, основанных на государственной форме собственности; 
ИБ - банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала; 
ЧБ – банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ; 
КБ – банки, удельный вес активов которых превышает 5% от совокупных активов 
банковского сектора; 
СБ – банки, удельный вес активов которых превышает 5% от активов банков, не 
вошедших в группу КБ; 
МБ – банки, не вошедшие в группу КБ и СБ. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3,4,5,6] 
Как видно из таблицы 1, на протяжении анализируемого периода общее 
количество банков практически не изменилось. Исключением можно считать 2013 г., 
когда общее число банков в банковской системе республики составляло 32 банка и 
2015 г., общее число банков составляло 26 банков. 
Также несущественные изменения произошли и в структуре банковского 
сектора. Так, число банков с преобладающим участием в уставном фонде 
государственных органов и юридических лиц, основанных на государственной форме 
собственности, в период с 2011-2013 гг. не изменилось и составило 4 банка, а за 
последние два года произошло их увеличение на 1 банк. Число банков с 
преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала постепенно 
уменьшалось, в период с 2011-2015 гг. их количество  уменьшилось на 7 банков. 
Также изменения произошли в количестве иных банков, не вошедших в предыдущие 
группы – в 2011 г. в Республике Беларусь было 4 таких банка, в период с 2012-2013 
гг., а также в 2015 г. – 5 банков, а в 2014 г. – 6 банков. 
Уставный фонд банков  с 2011-2015 гг. увеличился на 17199,4 млрд. руб. или на 
62%. 





Рисунок 1 – Совокупный капитал коммерческих банков в период с 2011-2015 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3,4,5,6] 
 Проанализировав совокупный капитал коммерческих банков в период с 2011-
2015 гг. можно заметить постепенное его увеличение на протяжении изучаемого 
периода. Так абсолютное изменение совокупного капитала с 2011 г. по 2015 г. 
составило 43 511 млрд. руб., темп прироста при этом составил 121%. Увеличение 
совокупного капитала коммерческих банков говорит о развитии банковской системы 
РБ, а также о стабильной и устойчивой деятельности банков. 
В тройку банков-лидеров по объемам активов вошли «Беларусбанк» с 
величиной активов 262 088,5 млрд. руб., «Белагропромбанк» - 98 789,6 млрд. руб.  и 
«БПС-Сбербанк» - 59 093,4 млрд. руб. [2]. 
На рисунке 2 представлена информация о доле банков по величине активов в 
банковской системе страны. 
 
Рисунок 2 - Доля банков по величине активов в банковской системе страны по 
состоянию на 01.01.2016 г., % 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2] 
В список крупнейших системообразующих банков по величине активов вошли: 
«Беларусбанк» (41,91%), «Белагропромбанк» (15,8%), «БПС-Сбербанк» (9,45%), 
«Банк БелВЭБ» (6,20%), «Белинвестбанк» (5,58%), «Белгазпромбанк» (5,19%). 
Шестерку системообразующих финансово-кредитных учреждений догоняет 
«Приорбанк» с показателем 4,23%.  На долю остальных банков приходится лишь 
11,64% от общего объема активов в банковской системе страны. 
Основным направлением размещения средств банками в 2015 году являлось 
кредитование субъектов хозяйствования. В 2015 году, по информации банков, в 
рамках реализации государственных программ и мероприятий по решениям 
Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь 
предоставлены кредиты в сумме 33,4 трлн. рублей. При этом требования банков к 
физическим лицам за 2015 год увеличились на 6,1 трлн. рублей, или на 9,6%, и на 1 
января 2016 г. составили 70,2 трлн. рублей. 
В  лидерах по объёмам кредитования также шестерка системообразующих 
банков, таких как «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «Банк 
БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Белгазпромбанк» [2]. 
Таким образом, проанализировав деятельность банков можно заметить рост по 
изученным показателям, таким как совокупный капитал, объемы кредитования, 
совокупные активы. Также следует отметить, что твёрдо держит свои позиции 
шестерка системообразующих банков, которая имеет положительные итоги 
деятельности за изученный период времени, что говорит о развитии банковской 
системы РБ, а также о стабильной и устойчивой деятельности банков [2]. 
В целях совершенствования функционирования банковского сектора 
Республики Беларусь предусмотрены такие меры, как: 
1. Улучшение сальдо внешней торговли товарами и услугами, а также 
увеличение притока в страну иностранного капитала, в большей степени в форме 
прямых иностранных инвестиций; 
2. Поддержание ставки рефинансирования на таком уровне, который необходим 
для достижения ценовой стабильности в экономике; 
3. Увеличение доли безналичных расчетов в национальном платежном обороте; 
4. Создание финансовых и материальных условий, необходимых для 
обеспечения общественного престижа и конкурентоспособности профессии на рынке 
труда и др.[1]. 
Достижение обозначенных целей в области совершенствования деятельности 
банков создаст благоприятные условия для стабильного развития банковского 
сектора Республики Беларусь, повышения устойчивости и эффективности его 
функционирования, обеспечения высоких темпов устойчивого экономического роста 
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